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ABSTRAK
Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang menyediakan berbagai koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam
menunjang keberhasilan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang manajemen perpustakaan dalam program
pengadaan koleksi perpustakaan, pelaksanaan program koleksi perpustakaan, dan evaluasi program koleksi perpustakaan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala bidang
perpustakaan, satu pustakawan dan pengguna perpustakaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program pengadaan koleksi dilakukan lima tahun sekali dan tahunan
berdasarkan survei kebutuhan pengguna perpustakaan dan kemudian dilakukan kerja sama antar lembaga dan penerbit serta dengan
cara pembelian melalui anggaran APBA dan APBN, (2) Pelaksanaan Program Koleksi melalui pengembangan koleksi, dengan cara
seleksi atau pemilihan buku-buku yang dibutuhkan dan membentuk tim seleksi untuk menentukan buku-buku apa saja yang boleh
dan tidak layak diadakan di Perpustakaan. Kegiatan perawatan dan pelestarian koleksi dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan
yang berlaku diantaranya: fumigasi, penjilidan, restorasi, preservasi, konservasi, laminasi, dan penyiangan, (3) Kepala Dinas dan
Kabid melakukan evaluasi program pada akhir tahun. Evaluasi dilakukan pada setiap program dan kegiatan sesuai dengan RENJA
dan RENSTRA. Namun tidak semua evaluasi dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan untuk
melibatkan pustakawan dalam melakukan evaluasi pada setiap program kegiatan.
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